










































































































































































1） ドイツ語における親称二人称 du で始まる動詞が不定詞のままであること（ ich で始
まる文にも見られる）
　2） 同じくこの場合の動詞の位置が文によりまちまちであること







































































う言葉を発する。例えば手元のイディッシュ語辞典，双書 DUDEN TASCHENB〓CHER の
Jiddisches W〓rterbuch の説明によると，-leben の表現は，親しみを込めた呼びかけとしてイ






































































































































作品，例えば『ウィーンの市民』Die B〓rger in Wien，『アリーネ，あるいは別の大陸のウィー


























2）（ II ，9）は Zweiter Akt，Neunte Szene を略記。以下同じ。使用したテキストは AdolfB〓uerle：Die
falsche Primadonna（Die falsche Catalani．In：Alt-Wiener Volkstheater，hrsg．v．Dr．Otto Rommel，
Sechster Band　（Adolf B〓uerle， II ．Bd．）
3）本論中に引用した『偽のプリマドンナ』の訳は『ウィーンの茶番劇』（ネストロイ研究会訳，同
　　学社発行）に収められている翻訳を使った。（76頁）は同書におけるページを示した。
4）イディッシュ語については上田和夫著「イディッシュ語文法入門」(大学書林発行）に多くを
　　負った。
5）当時のウィーンでは日常生活でもラテン語の知識が必要であったことについて，例えばグリル
　　パルツァーも書いている「［...］父はハンガリー人にラテン語の手紙を書く必要が生じた。そし
　　て語法について疑問を持ったので，辞書を引いて調べようと思って今まで一度も入ったことの
　　ないわたしたちの部屋にやってきた［...］」（『グリルパルツァー自伝』佐藤自郎訳　名古屋大学
　　出版会　21頁）
6） August　von　Kotzebue：Die　deurtschen　Kleinst〓dter．In：August　von　Kotzebue：SchauSpiele．Athen〓um
　　Verl．1972，S．410
7） Adolf　B〓uerle　und　das　Alt-Wiener　Volkstheater．Hrsg．：Franz　PatZer，Wiener　Stadt-und　Landesbibliothek
　　l984，S．8
8） Adolf　B〓uerle：Aline　oder　Wien　in　einem　andern　Weltteile．In：Alt-Wiener　Volkstheater，hrsg．v．Dr．
Otto　Rommel，F〓nfter　Band　（Adolf　B〓uerle，I．Bd．）S．90
9） ibid．S．105
10）クラウディオ・マグリス『オーストリア文学とハプスブルク神話』（風の薔薇発行）94－95頁。
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